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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai(dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Allah hendaknya kamu berharap. (Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakal. (Terjemahan QS. Ali Imran : 159) 
 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasilnya jirih payahnya (penulis) 
 
Experience is the best teacher (penulis) 
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penuh kesabaran, ketekunan dan berserah diri pada-Mu sehingga dapat kuselesaikan karya 
ini, yang kupersembahkan kepada: 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doa malamnya, 
yang menjadi semangat dalam hidupku. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang abadi 
yang engkau berikan dan selalu kurasakan damai di hati. 
 Keluarga besarku yang semakin hari semakin ramai, khususnya dek Fudin, dek Izah 
dan Mbah Rebi. Terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan. 
 Pembimbingku, terima kasih atas waktu, bantuan dan nasehat yang bermanfaat 
untukku. 
 Dek Mungayanah, terima kasih atas kesetiaan, kebersamaan dan keceriaannya 
mendampingiku dalam penyusunan karya ini dari awal sampai selesai. Dirimu tak akan 
pernah lekang oleh waktu. 
 Aa’ku Anas Ma’ruf, dan Mas Agus, terima kasih atas arahan dan motivasinya. 
 Sahabatku: Agus, Udin, Kun, Pur, Fajar, Gurid, Yusuf, Catur (de Autis Club), Retno, 
Heni, Santi, Filien, Sofi, Yura, Menik, Nana, Mimi, Nisa, Hanik. Terima kasih atas 
senyum dan kebersamaannya. 
 Teman-teman Santriwan dan Santriwati PP. Zumrotut Tholibin Jln. 04 Pesantren 
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 Teman-teman Matematika angkatan 2006 terutama kelas B. Terima kasih atas touring 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, 
rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : meningkatkan minat dan hasil 
belajar matematika dalam materi mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma 
dan limas serta bagian-bagiannya melalui metode Everyone is Teacher Here pada 
siswa kelas VIII MTs Ma’arif Andong Boyolali tahun pelajaran 2009/2010. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
FKIP UMS dan selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, 
arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Ariyanto, M. Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan 
motivasi, arahan, serta waktu dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Ichwani selaku kepala sekolah MTs Ma’arif Andong Boyolali 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di 
sekolah tersebut. 
5. Bapak Sukoyo, S. Pd., selaku guru bidang studi matematika yang telah 
membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. 
6. Seluruh siswa MTs Ma’arif Andong Boyolali khususnya kelas VIIIB, terima 
kasih atas partisipasinya dalam kegiatan penelitian. 
7. Bapak Ibu tercinta, atas semua kasih sayang dan perjuangannya untuk penulis. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
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MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DALAM MATERI MENGIDENTIFIKASI SIFAT-SIFAT KUBUS, BALOK, 
PRISMA DAN LIMAS SERTA BAGIAN-BAGIANNYA   
MELALUI METODE EVERYONE IS TEACHER HERE   
PADA SISWA KELAS VIII MTs MA’ARIF ANDONG BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 
 
Munajad, A410 060 063, Program Studi Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 97 halaman 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil 
belajar matematika pada pokok bahasan mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, 
prisma dan limas serta bagian-bagiannya melalui metode Everyone is Teacher 
Here. Indikator minat belajar dalam penelitian ini meliputi: Perhatian siswa 
terhadap penjelasan guru, keberanian memaparkan gagasan atau ide-ide, 
keberanian merespon jawaban temannya, keberanian bertanya kepada guru. 
Sedangkan indikator hasil belajar dalam penelitian ini adalah peningkatan nilai 
post tes setelah pembelajaran. Subyek pemberi tindakan adalah guru matematika 
kelas VIII B MTs Ma’arif Andong Boyolali, subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIII B yang berjumlah 20 siswa, dan peneliti sebagai observer yang 
bertugas merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik 
kesimpulan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara analisis interaktif yang merupakan model 
dari teknik analisis diskriptif kualitatif yang terdiri dari  reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan minat dan hasil belajar matematika melalui metode Everyone is 
Teacher Here pada materi mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan 
limas serta bagian-bagiannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa rata-
rata hasil belajar siklus I ranah kognitif 59,5 atau meningkat sebesar 11,5 dari nilai 
kondisi awal, ranah afektif 24,45 (termasuk kategori kurang berminat). Rata-rata 
nilai siklus II ranah kognitif 79 atau meningkat sebesar 19,5 dari nilai siklus I, 
ranah afektif 35,1 (termasuk kategori cukup berminat). Rata-rata nilai siklus III 
ranah kogitif 85,75 atau meningkat sebesar 6,75 dari nilai siklus II, ranah afektif 
42,35 (temasuk kategori berminat). Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode 
Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan minat dan hasil belajar pada materi 
mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-
bagiannya. 
 
Kata kunci: Minat, Hasil-Belajar, Everyone-is-Teacher-Here. 
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